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ЗНАЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ МЯСА  
И МЯСОПРОДУКТОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Животноводство является важнейшей подотраслью деятельности аграрного сектора. Про- 
дукты животноводства, в частности, мясо, обеспечивают организм человека необходимыми 
полезными компонентами, в первую очередь, полноценным белком. 
Дневная потребность человека в белках составляет 1–1,5 г на 1 кг массы тела, или около 100 г, 
а при работе в условиях низких или очень высоких температур – до 140 г. 
Исходя из данных статистики о потреблении мяса в Беларуси за 2002–2012 гг. выяснилось, что 
белорусы практически не едят свинину и говядину. Жители нашей страны отдают предпочтение мясу 
птицы. Это связано с более быстрой окупаемостью средств, вложенных в выращивание птицы, а 
также с увеличением потребления мяса птицы. Инвестиции, вложенные в выращивание мясного 
скота, окупаются за сравнительно долгий срок (в среднем от 6 до 10 лет), поэтому увеличение объема 
производства говядины наблюдается только в тех странах, где есть наиболее благоприятные 
природные условия или где отрасль получает помощь от государства. 
По предварительным данным за 2011 г. потребление мяса и мясопродуктов (в пересчете на 
мясо) по сравнению с 2005 г. возросло на 26 кг до 88 кг (рациональная норма – 70 кг), яиц – на 51 шт. 
до 310 шт. (рациональная норма – 257 шт.). 
Потребление молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко) по сравнению с 2005 г. 
снизилось на 10 кг и составило 252 кг (рациональная норма – 354,5 кг). 
Производство мяса – это трудоемкая и энергетическая отрасль, требующая высокого 
профессионального мастерства работников, занятых в продуктовом комплексе, поскольку 
технологии основаны на использовании живых животных. 
Среди стран СНГ самый высокий показатель по производству мяса (в убойном весе) на душу 
населения наблюдается в Беларуси (102 кг), далее идут Казахстан (57 кг), Россия (50 кг) и Украина 
(45 кг). Меньше всего мяса производится в Таджикистане (9 кг на душу населения). 
В настоящее время проводится большая работа по техническому перевооружению организаций 
мясной промышленности и внедрению прогрессивной технологии. Освоено производство 
быстрозамороженных мясных блюд, широкое применение получили интенсивные методы 
холодильной обработки – сверхбыстрое охлаждение. Увеличился выпуск фасованных товаров, 
применяются новые виды упаковочных материалов, которые обеспечивают длительное сохранение и 
снижение потерь пищевой продукции. Обновление ассортимента мясной продукции необходимо на 
основе научно обоснованных рекомендаций в соответствии с теорией сбалансированного питания. 
Потенциал животноводства Республики Беларусь достаточен для формирования и 
функционирования рынка мяса и мясных продуктов на основе собственного производства. 
В нынешней ситуации полностью обеспечивается продовольственная безопасность государства 
по мясным продуктам, а также проводится большая работа по продвижению отечественной 
продукции на внешние рынки других государств. 
 
